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З метою забезпечення стратегії інноваційного розвитку регіону необхідним 
є створення розвиненої інфраструктури і, найголовніше, розроблення основних 
напрямів ефективної національної інноваційної стратегії, нових механізмів її 
стимулювання. До останніх належать спеціальні цільові фонди, державні гранти, 
кредитування та фінансування на пільгових умовах, амортизація і пільгове 
стимулювання інноваційних розробок, ініціювання інноваційних програм [2, 
с.25]. 
Механізм інноваційного розвитку регіону може розглядатися на макрорівні, 
де формуються стратегії інноваційного розвитку регіону, створюється 
інноваційний клімат у країні в цілому та на регіональному рівні, зокрема де 
створюються умови для впровадження стратегій. 
Дієвий механізм інноваційного розвитку регіону починається з ефективних 
організаційних кроків, які є основою організаційного механізму (рис.1). 
 
 




Механізм інноваційного розвитку регіону охоплює організаційні, 
економічні, фінансові методи впливу, спрямовані на інноваційний розвиток 
регіону з метою підвищення його соціально-економічного рівня та 
конкурентоспроможності. 
Окреслимо стратегічні цілі інноваційного розвитку регіону:  
 орієнтування на наукові дослідження і підтримка їх результатів;  
 регулювання напрямів науково-технічного розвитку;  
 стратегічне планування; фінансова підтримка, розміщення ресурсів;  
 освіта та підготовка кадрів;  
 організація передачі технологій;  
 ліцензійно-патентне право;  
 моніторинг та оцінка інновацій. 
На основі цілей інноваційного розвитку регіону, доцільним є формування 



















Рис.2. Структура інноваційної стратегії регіону* 
* Сформовано автором за джерелом [4, с.72] 
Отже, проаналізувавши структуру інноваційної стратегії регіону, можна 
стверджувати, що передусім здійснюється оцінювання стартових регіональних 
умов, обґрунтування конкурентних позицій та стратегічних викликів на базі 
інформаційних даних державної статистики, де проводиться аналіз соціально-
економічного стану регіону. Також, найкращим способом розроблення 
регіональних стратегій виступає формування механізму інноваційного розвитку 
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регіону із застосуванням стратегічного планування в інноваційній сфері, що 
дозволяє підсилити позиції території за рівнем інноваційного розвитку. 
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Основні засоби є важливою умовою і фактором забезпечення ефективної 
діяльності підприємств. Питання обліку операцій з основними засобами є 
предметом дослідження ряду вчених-економістів. В час, коли Україна активно 
інтегрується в світову економічну систему, для багатьох підприємств 
застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку стало 
об’єктивною реальністю. Справді, багато норм МСБО 16 "Основні 
засоби" знайшли своє віддзеркалення в національному П(С)БО 7 "Основні 
засоби". Однак є й чимало відмінностей. 
Відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 основними 
засобами вважаються активи, які відповідають таким критеріям: 
-  матеріальність - наявність фізичної форми; 
- сфера дії - утримуються підприємством для використання у процесі 
виробництва або для постачання товарів чи послуг, для здачі в оренду іншим 
особам або для адміністративних цілей; 
- тривалість очікуваного строку використання - мають використовуватись 
більше від одного облікового періоду. 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" дає таке 
тлумачення даної категорії: основні засоби - це матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або 
операційного циклу, якщо він триваліший за рік). В доповнення до цього П(С)БО 
